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.Dr. Diogo Ferrás
Professor {la ]"acnldade (le JUeMcina.
Cliniea (le olhos, olnrhlos, nariz e g'al'ganta.
Consultorio: Rua Riaehuelo n.O 82U e Brangança
n.O 91 (Sobrado), das 10 ás 12 e das 4 ás G.
Ore Raul Moreira
Professor da dillica {lo crianças
de IUedicina.
Consultodo: Rua dos Andradas, 24G,
Hesidencia: Felix da Cunha, 113G.-
ás 4.
~)GL
Or. Carlos Leite Or. Fabio de Barros
P1'o1'. da }'aculdade de JUe(}icilla
~Iolestias internas, SypllHis (; pene
Consnltorios: Ph. do Jndio, ás 9 horas. Pharmacia
Carvalho, ás 15 horas.
Residencia: Voluntal'ios da Patda, 515. Teleph. 88.
I'rof. de clinica neurolog'íca da J'acnld;ulo de file·
(lieina, medico alienista <lo Hospital SãoPelll'o.
Clínica de molestias nervosas e mentaes.
Consultorio: Andradas n. 551, das 10 ás 11 horas.
Resideneia: Marechal P'loriano, 95. 5085 auto
